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دور أوقاف اليمن في حل مشكلة إسكان ذوي الدخل المحدود: دراسة حالة 
أوقاف أمانة العاصمة صنعاء
الملخص:
يدر�ص هذا البحث دور اأوقاف اأمانة العا�س��مة �س��نعاء منذ منت�س��ف �س��بعينات القرن الما�س��ي واإ�سهاماته بحل 
م�س��كلة اإ�س��كان ذوي الدخل المح��دود بالتعاون مع القطاعين الع��ام والخا�ص, واإمكاني��ات الاأوقاف في حل هذه 
الم�س��كلة �س��واء  بتوف��ير الاأر ��ص اأو في راأ���ص مال التنفي��ذ اأو بالاأثنين معا, ويتطرق اإلى الم�س��كلة الت��ي اأدت اإلى 
تراجع الاأوقاف من الا�س��تمرار في تبنى هذا النوع من الم�س��اريع واهمها عدم تحقيق العائد الا�ستثماري المرجو 
منه��ا. ويه��دف البح��ث اإلى اإب��راز دور الوقف في الاإ�س��هام بحل م�س��كلة الاإ�س��كان في اأمانة العا�س��مة على وجه 
الخ�س��و�ص من خلال ت�س��ليط ال�س��وء على م�ساريع الوقف ال�س��كنية التي �س��يدت فيها خلال ثمانينيات القرن 
الما�س��ي والاأ�س��باب التي اأدت اإلى تراجعه, وتاأتي اأهمية هذا البحث في اأنه ي�س��عى اإلى توعية المجتمع بع�سمه 
واأهمية الوقف الاإ�س��لامي ودورة في خدمة المجتمع وخ�سو�س��ا في مجال الاإ�سكان, واإمكانيه عودته مرة اأخرى 
للم�س��اهمة وبفاعلي��ة لتحقي��ق الخدمات الاجتماعية المرجوة من��ه, مع تحقيق الجدوى الاقت�س��ادية الموؤملة 
ليتمك��ن م��ن تحقيق التنمية الم�س��تدامة ال�س��املة والمتوازن��ة التي تحقق م�س��لحة الطرفين الوق��ف والمجتمع, 
وت�س��منت منهجية الباحث اتباع اأ�س��لوب التحليل الو�س��في للم�س��اريع المقامة وتقيمها للو�سول من خلالها اإلى 
النتائج المرجوة لتحقيق الاأهداف الرئي�س��ية للبحث, وخل�ص البحث اإلى عدة تو�س��يات ت�سهم في ا�ستعادة دور 
الوقف في خدمة المجتمع خ�سو�سا في مجال توفير الم�سكن لذوي الدخل المحدود.
الكلمات المفتاحية: الوقف, الاأعيان (اأرا�سي ومباني الوقف), الحب�ص, الدخل المحدود, الاإ�سكان.
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The role of Yemen`s Awqaf in Solving The problem of Low 
Income Housing: A Case Study of Sana’a Capital
Abstract:
This research deals with the extent to which the Waqf has contributed since 
the mid-1970s to solving the problem of low income housing in cooperation 
with the public and private sectors, and discusses the multi-faceted aspects of 
the endowments of land, capital, or both. The factors that led to the decline 
of the investment sector in the Ministry of Awqaf to continue to adopt this 
type of projects and most importantly not to achieve the investment return 
desired. The research aims to highlight the role of the Waqf in contributing to 
solving the problem of housing in the Municipality of the capital in particular 
by highlighting the projects of the residential stay in which it was built and 
the reasons that led to its decline. The importance of the research is to 
highlight the role of the Waqf in contributing to solving societal problems. 
The Municipality of the capital, such as the problem of housing with low 
income, and the possibility of returning again to contribute effectively and 
achieve the desired objectives, while achieving economic feasibility so as to 
be able to achieve comprehensive and balanced sustainable development 
that achieve the interest of the parties endowment and society. The research 
focuses on the identification and adoption of modern scientific methods in 
the field of investment. The study concluded several recommendations that 
contribute to restoring the role of the Waqf in the service of society, especially 
in the provision of housing for people with low income.
Keywords: Waqf, Aian (land, building), Prevention, Low income, Housing.
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1. المقدمة
كان للوق��ف في اليم��ن دوٍر فع��اٍلا منذ الق��دم في تحقيق النفع الع��ام والخا�ص وكان له دور ه��ام عبر التاريخ في 
توفير ال�س��كن ل�س��ريحة كبيرة من المجتمع, من خلال التكايا والاأربطة ودور الاأيتام فالناظر اإلى تاريخ الوقف 
في اليم��ن خ��لال القرون ال�س��ابقة وخ�سو�س��ا على اأيدي ح��كام الاأيوبيين والر�س��وليين, يتبين في��ه اأن تجربة 
اليم��ن كان��ت من اأنجح التجارب في اإدارة الوقف, من حيث الدقة في و�س��ع ال�س��روط المح��ددة للمحافظة علي 
الوق��ف م��ن اأيدي الطامع��ين والتطوير للاأوقاف بزيادة ن�س��ب الاأرا�س��ي والاأطيان والعق��ارات, واأثر ذلك على 
التنمي��ة المجتمعية والب�س��رية فبلغ المردود في بع�س��ها لدرجة الزيادة في فائ�ص الاأم��وال والغلة العائدة منها 
[3], وا�س��تمر الوقف يوؤدي دوره بعد ذلك على ن�س��ب متفاوتة حتى قيام ثورة ال�ساد�ص والع�سرين من �سبتمبر 
م��ن ع��ام 2691م حيث اأُن�س��ئت وزارة الاأوقاف لتتولى �س��ئون اإدارة الاأوقاف, اإلا اأن الاأو�س��اع ال�سيا�س��ية الغير 
م�س��تقرة للبل��د خلال ه��ذه الفترة الزمنية لم ت�س��اعد القائمين عل��ى الوقف بتاأدية مهامه��م بالوجه الاأمثل, 
وحتى عام 8791م اتجهت وزارة الاأوقاف لم�ساركة الدولة في تحمل م�سوؤوليتها في الاإ�سهام بتوفير م�ساكن لذوي 
الدخل المحدود من فئة الموظفين, وفي ال�س��نوات الاأخير تراجع دور الاأوقاف ب�س��كل كبير عندما تغيرت �سيا�سة 
ادارة الاأوقاف ودخولها في قطاع الا�ستثمار والبحث عن الربح متنا�سية الاأهداف الحقيقة للاأموال الوقفية. 
1.1. مشكلة البحث:
تتركز م�سكلة البحث في الاإجابة على الت�ساوؤلات الاتية : 
-هل �ساهمت الاأوقاف في تنمية المجتمع اليمني وم�ساعدة ذوي الدخل المحدود.
- ماهي الاأ�سباب التي عطلت دور الاوقاف في تنمية المجتمع.
1.2.  هدف البحث:
يهدف البحث اإلى التعرف على دور الاأوقاف في اليمن في حل م�س��كلة الاإ�س��كان لذوي الدخل المحدود والعوامل 
التي ادت اإلى تراجع ذلك الدور وو�سع المقترحات التي قد ت�سهم في تقويم الجهات القائمة على قطاع الاأوقاف 
في اليمن.
1.3. أهمية البحث:
تكمن اأهمية هذا البحث في اأنه ي�س��عى اإلى توعية المجتمع بع�س��مه واأهمية الوقف الاإ�سلامي, وذلك بالتطرق 
اإلى دور الاأوق��اف اله��ام في خدم��ة المجتم��ع واإ�س��هاماته في حل م�س��كلة اإ�س��كان ذوي الدخل المح��دود في اأمانة 
العا�سمة خلال الفترة من ثمانينيات القرن الما�سي وحتى يومنا هذا.
1.4. فرضيات البحث:
•	 تراجع دور الوقف في الاإ�سهام بحل م�سكلة  اإ�سكان ذوي الدخل المحدود نتيجة غياب  الروؤية  ال�سليمة 
لدى الم�سرفين على ا�ستثماراته.
•	 غي��اب الاأجه��زة الرقابية ال�س��ليمة التي تقييم وتتابع م�س��يرة ا�س��تثمار اأموال الوق��ف اأدى اإلى عدم 
جدوى الا�ستثمار ال�سكني وتراجع دور الوقف في هذا الن�ساط الاقت�سادي والاجتماعي.
•	 يمك��ن للاأوق��اف اأن ي�س��تاأنف دوره المتميز في الاإ�س��هام في حل م�س��كلة اإ�س��كان ذوي الدخ��ل المحدود اإذا 
تحققت له البيئة ال�سليمة المنظمة للا�ستثمار. 
1.5.  منهجية البحث:
اتبع البحث المنهج الو�سفي التحليلي والنقد من خلال :
-  الو�سف التاريخي لتجربة الاأوقاف في العالم الاإ�سلامي واليمن في تطوير المجتمع الاإ�سلامي.
-  تحليل التجارب التي قامت بها الاأوقاف ودرا�ستها من م�سادرها ونقدها.
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2. مفهوم الوقف:
اتف��ق الّلغوي��ون وعلماء ال�س��ريعة باأن الوقف م�س��در يراد به ا�س��م المفعول, بمعنى ال�س��يء الموقوف: والوقف 
عندهم هو الحب�ص والمنع, فقال الاأزهري في الَوْقف: "م�سدُر قولك: وقفُت الدابة ووَقْفُت الكلمَة َوْقفًا: وهذا 
ُمجاِوٌز: فاإِذا كان لازمًا قلَت: وقفت ُوُقوفًا. واإذا وّقْفَت الرجَل على كلمِة قلَت وقَّ فُته توقيفًا", قال: "وقال اأبو 
زيد:.. ومالك تقف دابتك: تحب�س��ها بيدك"[4], وقال َوِفي اْلحَ ِديِث: َذِلَك َحبي�ٌص ِفي �َس��ِبيِل اللَّ , اأَي َمْوُقوٌف 
َعَل��ى اْلُغ��َزاِة َيْرَكُبوَن��ُه ِفي اْلجِ َه��اِد, واَلحِبي���ُص َفِعيٌل ِبمَ ْعَنى َمْفُع��وٍل. َوُكلُّ َما ُحِب���َص ِبَوْجٍه ِمَن اْلُوُج��وِه َحبي�ٌص. 
اللَّْيُث: اَلحبي�ُص اْلَفَر�ُص ُيْجَعُل َحِبي�سًا ِفي �َسِبيِل اللَّ ُيْغزى َعَلْيِه"[4].
وقال الفيروز اآبادي في القامو�ص المحيط: "اَلحْب�ُص: المَْنُع,.. وكلُّ �سيٍء وَقَفُه �ساِحُبُه من َنْخٍل اأو َكْرٍم اأو غِيرها 
ُيَحبَّ �ُص اأ�سْ ��ُلُه, وُت�َس��بَّ ُل َغلَُّتُه... قال: وَتحبي�ُص ال�سيِء: اأن ُيَبقَّ ى اأ�سْ ��ُلُه, وُيْجَعَل َثَمُرُه في �َسبيِل اِلل"[5], وقد 
وردت كلم��ة الوق��ف في القران الكريم بقوله تعالى: "وقفوهم اإنهم م�س��وؤولون"[1], وقوله تعالى: "ولو ترى 
اإذ وقفوا على ربهم"[1].
ا�س��طلاحا: قال عنه ابن حجر الع�س��قلاني "انه قطع الت�س��رف في رقبة العين التي يدوم الانتفاع بها و�سرف 
المنفعة"[6].
ويعرف الوقف بانه حب�ص العين عن تمليكها لاأحد من العباد والت�س��دق بالمنفعة على م�س��رف مباح. والعين اإما 
اأن تكون دارًا اأو ب�ستانًا اأو نقدا [7].
ق��ال عن��ه الحنفية بان��ه حب�ص الع��ين على مل��ك الواقف والت�س��دق بالمنفعة, وعرف��ه المالكي��ة: جعل منفعة 
الممل��وك ولو باأجره اأو غلته لم�س��تحق لمدة معين��ة اأو كما يراه المحب�ص, وجاء ذكره عند ال�س��افعية: حب�ص مال 
يمك��ن الانتف��اع ب��ه مع بقاء عينه بقطع الت�س��رف في��ه, بينما عرفه الحنابلة بانه تحبي�ص الاأ�س��ل, وت�س��بيل 
المنفع��ة واإطلاق فوائد العين الموقوفة من نحله وثمره وغيرها للجهة الموقوف عليها[8], واختلفت التعريفات 
للوقف من دولة اإلى اأخرى وفقا لقانون الوقف في كل منها تبعا لمنهجية المذهب التي تنتهجه كل منها.
جاء تعريف الوقف في القانون الكويتي باأنه "ا�ستثمار الاأ�سل والت�سدق من ريعه على م�سرف مباح اأو في اأوجه 
الخير والبر".
قانون الاأوقاف وال�سئون والمقد�سات الاإ�سلامية الاأردني عرف الوقف باأنه "حب�ص عين المال المملوك على حكم 
ملك لل تعالى على وجه التاأبيد وتخ�سي�ص منافعة للبر ولو مالا".
قان��ون الاأوق��اف القطري يعرف الوقف باأنه "بحب�ص مال معين يمكن الانتفاع به, مع بقاء عينه, على م�س��رف 
مباح �سرعا".
اأم��ا في قان��ون الوق��ف ال�س��رعي اليمن��ي فه��و "حب�ص م��ال والت�س��دق بمنفعت��ه اأو ثمرت��ه على �س��بيل القربة 
تاأبيدًا"[9]. 
يت�س��ح م��ن خلال التعريفات ال�س��ابقة اأن الوقف هو حب�ص الاأ�س��ل وا�س��تثمار الربح, لغر ��ص التقرب اإلى الل 
ع��ز وج��ل في الحياة وبع��د الممات, والوقف عبر الع�س��ور الاإ�س��لامية َمثل الموؤ�س�س��ة الاأم في �س��ناعة الح�س��ارة 
الاإ�س��لامية, حيث كان هو الممول في �س��ناعة هذه الح�س��ارة ومكن الاأمة من اأن تظل كفتها راجحة على امتداد 
التاريخ الاإ�س��لامي, من حيث توجيهها نحو التطور والتجديد والتحرر من التخلف والجمود, والمتتبع للاأوقاف 
الاإ�س��لامية بمو�س��وعية وتمعن وما نتج عنها من خدمات اجتماعية, يكت�س��ف اإنها ت�سعى لتحقيق مبداأ التكامل 
والتكافل الاجتماعي, ولا يقت�س��ر اأهمية الوقف في المنفعة الدنيوية بل يظهر بو�س��وح في دوام منفعته, ولقد 
مر الوقف بعدة مراحل منذ فجر الاإ�سلام وحتى يومنا هذا.
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2.1 الوقف في عهد ال�سحابة:
اإن الدرا�ص لتاريخ الاأمم في الما�س��ي والحا�س��ر يلاحظ اأنها على اختلاف دياناتها عرفت اأنواعا من الت�س��رفات 
المالي��ة الت��ي لا تخ��رج في مدلولها عن معنى الوقف عند الم�س��لمين, مث��ل اأوقاف الفراعن��ة,  وكذلك اليونانيين 
الذي��ن خ�س�س��وا جزء من الاأر�ص والاأموال ل�س��الح مدر�س��ة اأفلاط��ون التي تمكنت من خلالها الا�س��تمرار عدة 
قرون [01], ومفهوم الوقف بمعناه الحالي بداء في الظهور منذ عهد النبوة ونظرا لتو�س��ع الدولة الاإ�س��لامية 
في عهد الخلافة الرا�س��دة وامتلاك ال�س��حابة لاأرا�س��ي وب�ساتين خ�سو�س��ا في البلدان التي تم فتحها ودخولها 
في الاإ�س��لام فقد كان ال�س��حابة يوقفون ما يغنموه في �س��بيل الل ابتغاء مر�ساته والمتاجرة مع الل في حياتهم 
ومماته��م فق��د روي عن جابر بن عب��د الل قوله لا اعلم اأحدًا كان له مال من المهاجرين اأو الاأن�س��ار اإلا حب�ص 
ماًلا من ماله �سدقة موؤيدة لا ت�سترى ولا توهب ولا تورث [01].
2.2 الوقف في العهد الاأموي:
في تل��ك الف��ترة ب��داأ القائم��ين على ولاي��ة الاأمر في التفك��ير بتنظي��م الوقف, حيث تم اإن�س��اء ديوان م�س��تقل 
للاأحبا���ص, يهت��م بت�س��جيل الاأوق��اف في �س��جل خا�ص لك��ي يحمي م�س��الح الم�س��تحقين فيها, فلم تع��د الاأوقاف 
مح�سورة في ال�سرف على الفقراء والم�ساكين, بل بداأت تظهر الخدمات الوقفية للمجتمع ب�سكل عام, واأ�سبحت 
الاأوق��اف تابعة للق�س��اء يتولى فيه��ا النظر على الاأوقاف, بحفظ اأ�س��ولها, وقب�ص ريعها, و�س��رفه في الاأوجه 
الواجب ال�س��رف عليها, فمن كان م�س��تحق فيها ال�سرف عليه والنظارة بح�سب �س��روط الواقف راعاه القا�سي 
[11]. 
2.3 الوقف في العهد العبا�سي:
نظرا للفتوحات الاإ�سلامية وتو�سع الدولة الاإ�سلامية في م�سارق الاأر�ص ومغاربها فقد كثرت الاأعيان والاأموال 
الموقوف��ة في �س��بيل الل, فاأ�س��بحت اأرا�س��ي الوقف ثلث مجم��وع الاأرا�س��ي الزراعية كما ي��روى, فتطلب الاأمر 
اإن�س��اء موؤ�س�س��ة خا�س��ة تهتم ب��اإدارة اأموال الوقف �س��ميت "بيت مال الاأوقاف" مهمتها ا�س��تلام الم��وارد العامة 
التي تك�س��بها م�س��ادر الوقف, وتو�سعت م�س��ارف ريع الوقف في هذا الع�سر لت�س��مل الاأوقاف الح�سرية المدنية 
كالم�ست�سفيات والمكتبات ودور الترجمة ومعاهد التعليم وغيرها[21].
وفي عهد الدولة الاأيوبية قام ال�سلاطين والاأمراء باإيقاف ار�سي يعود ريعها اإلى بيت المال لل�سرف على التكايا 
والم�ساجد والجهات الخيرية, �سمي هذا الوقف بالاإر�ساد اأو الوقف ال�سوري, اما في عهد المماليك كثرت الاأوقاف 
وت�سخم مواردها واأوجه �سرفها مما جعل من الدولة اإن�ساء ثلاثة دواوين للاأوقاف " ديوان لاأحبا�ص الم�ساجد, 
ديوان لاأحبا�ص الحرمين, ديوان للاأحبا�ص الاأهلية"[01].
2.4 الوقف في عهد الدولة العثمانية:
ا�س��تطاعت الدولة العثمانية اأن تب�س��ط نفوذ الدولة الاإ�سلامية على اأكبر م�ساحة من المعمورة, فبات�ساع ُملكها 
ازدادت الاأرا�س��ي والاأموال الموقوفة, وتعددت مجالات الا�س��تفادة منه, حي��ث بلغت حوالي 5152 وقفيه بين 
عامي 5341و3551م, اإلا اأنها بداأت با�ستحداث تحولات في اأنظمة الوقف من حيث نزع يدها على الاأوقاف بما 
يتفق مع �سيا�س��ة وتوجهات النظام الحاكم, نتيجة الحريق الهائل الذي اأ�س��اب اإ�سطنبول وما لحقه من اأ�سرار 
على ممتلكات الاأوقاف في حينه[01].
2.5 الوقف في عهد الدولة الحديثة:
ظه��رت الدولة الحديثة على مبداأ تر�س��يخ قان��ون الدولة الموحدة بكافة اأنظمته��ا وقوانينها لاإثبات وجودها 
وفر�ص هيبتها وا�س��تغلال ثرواتها, ولاأن الوقف يعتبر ع�س��ب نه�س��ة المجتمع الم�س��لم واأ�س��ا�ص في بناء التكامل 
الاجتماع��ي ل��ه, فق��د اتجه��ت الدولة للا�س��تفادة من هذا الوقف بو�س��ع قوان��ين تحكم الت�س��رف في الاأوقاف 
وكيفي��ة الا�س��تفادة منه في ما يخدم �سيا�س��ة هذه الدول��ة لبناء المجتمع, فقامت باإع��ادة تركيب نظام الوقف 
لمكافح��ة الهدر في اأم��وال الاأوقاف وزيادة مواردها, اأدى هذا التغير في ال�سيا�س��ات الوقفية اإلى تحويل المجتمع 
م��ن م�س��تكفي بالخدمات والمعونات الوقفية, اإلى مجتمع محتاج لا ي�س��تطيع اأن يج��د حاجته بالرغم من توفر 
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الوقفي��ات العدي��دة الت��ي تكفل له حياه اإن�س��انية م�س��رفة. الاأمر ال��ذي اأدى اإلى اإنه��اء دور الوقف في المجال 
الاقت�س��ادي والاجتماع��ي الفع��ال, ونتيج��ة لغي��اب الثقة ب��ين المجتم��ع ونظام الدول��ة الحديث��ة في المجتمع 
الاإ�س��لامي اأدى اإلى امتن��اع الاأفراد عن وقف اأملاكه��م لما فيه زيادة موارده نتيجة �س��وء الاإدارة عند القائمين 
على الوقف [01]. 
3. أنواع الوقف:
الوقف اأنواع عديدة ت�سنف لاعتبارات وفقا لمقا�سد الواقفين وينق�سم اإلى: 
3.1 باعتبار الموقوف عليه: ينق�سم اإلى" الوقف الخيري, الوقف الذري, الوقف الم�سترك":
•	الوقف  الخيري  "العام":
هي الاأوقاف التي خ�س�ست منافعها لجهات البر في بداية الوقف اأو اإلى جهات البر التي لا تنقطع, �سواء كانت 
لمعينين كالفقراء, الم�س��اكين, العلماء, القراء, اأبناء ال�س��بيل, العجزة, الاأيتام, المجاهدين, واأ�سحاب الحاجات, 
اأو جهات بر عامة كالم�ساجد والم�ست�سفيات والمدار�ص وموؤ�س�سات الرعاية الاجتماعية[21].
•	الوقف  الذري" الاأهلي":
هي الاأوقاف التي جعلت المنفعة لاأفراد معينين, فيقوم على اأ�س��ا�ص وقف العين والت�س��دق بريعها على الواقف 
نف�س��ه وذريته من بعده اأو غيرهم ب�س��روط يحددها الواقف نف�سه [31], وقد يكون ذريا في البداية وي�سترط 
الواق��ف على ان ي�س��رف لجه��ات البر عند انقط��اع الموقوف عليهم, كم��ا تن�ص المادة الرابع��ة في قانون الوقف 
ال�سرعي اليمني[41]. 
•	الوقف  الم�سترك:
ه��و خليط بين الاإثنين بمعنى ا�س��تخدام جزء من ريعه لاأهل الواق��ف والباقي لاأعمال الخير, اأو اأن يكون وقفا 
اأهليا ثم ينتهي به الاأمر اإلى تحوله اإلى وقفا خيريا بعد انقطاع من ي�ستفيد منه من ذرية الواقف وفقا لمقا�سد 
و�سروط الواقف [31].
3.2 م�سروعية الوقف: ينق�سم اإلى» وقف �سحيح, وقف غير �سحيح:
•	وقف  �سحيح:
ه��و م��ا ج��از بيعه, وجاز الانتفاع به مع بقاء عينه, وكان اأ�س��ًلا يبقى بقاًء مت�س��ًلا كالعقار, وال�س��لاح, والاأثاث 
[51]. 
•	وقف  غير  �سحيح:
هو كل وقف لم يجر التعامل بوقفه؛ كالثياب والحيوان من غير الخيول والرقيق, اأو الوقف على جهات فا�سدة 
كبيوت الاأوثان والمعا�سي[61].
3.3 طبيعة الوقف: ينق�سم اإلى "وقف مبا�سر", وقف ا�ستثماري:
•	الوقف  المبا�سر:
هي الاأعيان التي تنتج خدمات ا�س��تهلاكية مبا�س��رة للغر�ص الموقوف عليه, مثل المدر�س��ة والم�ست�س��فى, والم�سكن 
المخ�س���ص لانتفاع الذرية. فيمكن اأن يكون هذا الوقف �س��من وجوه الخير العامة, اأو �سمن وجوه البر الخا�سة 
[31]. 
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•	الوقف  الا�ستثماري:
هو الاأموال التي يتم وقفها لا بق�سد الانتفاع بذاتها, واإنما بق�سد الانتفاع بريعها ليتم الا�ستفادة منه في اأوجه 
البر والخير, مثل وقف عقار يتم تاأجيره والا�ستفادة من اإيراداته في اأوجه البر, ومن �سورة اأي�سا الا�ستثمار في 
اإنتاج اأية �سلع وخدمات مباحة �سرعا, تباع لتنفق اأرباحها على اأغرا�ص البر وفق مقا�سد الواقف, �سواء كانت 
مقا�سد خيرية عامة اأو خا�سة[81]. 
4.الأبعاد الإنسانية والاقتصادية للوقف:
الاأوق��اف مي��زة من مميزات الدين الاإ�س��لامي تميز بها عل��ى كافة الاأدي��ان والاأنظمة ال�س��ابقة والحالية, فلم 
يقت�سر دوره فقط على عمارة الم�ساجد وال�سرف عليها, بل تعداه اإلى �ستى جوانب الحياة للمجتمع الاإ�سلامي, 
فنج��د اأوق��اف خ�س�س��ت لط��لاب العلم, واأخ��رى لل�س��رف على حاج��ات الفق��راء والم�س��اكين, واأوقاف خا�س��ة 
بالجوان��ب ال�س��حية ومنها في تجهي��ز الجيو�ص وال�س��رف على خيول الجهاد, بل و�س��ل بالمجتمع الاإ�س��لامي اأن 
خ�س���ص من اأمواله ما ي�س��رف عل��ى علف الدواب, واأواني الخادم��ات, واإطعام الحمام. ليمثل اأروع ال�س��ور لمبداأ 
التكام��ل والتكاف��ل الاجتماعي و�س��يانة حقوق الاإن�س��ان والحيوان معا ليوف��ر لهم الحياة الكريم��ة بعيدا عن 
الحاجة والعوز للغير. 
4.1 البعد الديني:
البع��د الدين��ي ال��ذي اأنبنى عليه الوقف ه��و التقرب اإلى الل, وابتغاه مر�س��اته عن طريق اأعمال و�س��لوكيات 
يقوم بها الم�سلم اأو المجتمع, ويتج�سد ذلك جليا في المجتمع الاإ�سلامي بمفهوم ال�سدقة الجارية, التي يبتغى منها 
الاأجر في الدنيا والاأخرة, وتظهر في المنافع التي يتلقها الم�ستفيدين من الوقف في الدنيا كال�سرف على الفقراء 
وبناء الم�ساجد ون�سر التعليم, وما يتح�سل عليه الواقف من اأجر في حياته وبعد مماته. 
فالبع��د الديني يتمثل في بناء الم�س��اجد, ون�س��ر الدع��وة, والجهاد, واإحياء الموا�س��م الدينية, بف�س��ل الاأوقاف 
اأقيم��ت الم�س��اجد والجوامع في �س��ائر اأنحاء العالم الاإ�س��لامي, وبف�س��لها ظلت ت��وؤدي ر�س��التها الدينية من غير 
انقط��اع عل��ى امتداد تاريخ الاإ�س��لام, بعي��دًا عن الا�س��طرابات والتقلب��ات الاجتماعية والاقت�س��ادية [91], 
والاإنفاق على الجهاد من الاأبعاد الدينية للاأوقاف والمتمثل بدعم بتجهيز المجاهدين لن�سر الدعوة وفك اأ�سرى 
الم�س��لمين من اأيدي الاأعداء, وقد �س��جل تاريخ الاإ�س��لام اأوقافًا كانت مخ�س�س��ة لهذا الغر�ص, وبف�س��ل ما تدره 
الاأوقاف من اأموال �سخية على الاأربطة والمجاهدين قاومت الاأمة الاإ�سلامية اأعداءها على مر الع�سور, و�سدت 
جيو���ص الا�س��تعمار في الع�س��ر الحدي��ث, ولم ينجح الم�س��تعمر في اختراق حدودها اإلا بعد اأن �س��عفت موؤ�س�س��ة 
الوقف وتقل�ص دورها في حياة الم�سلمين [02]. 
4.2 البعد الثقافي:
    اإن الدين الاإ�سلامي هو دين النظر والتفكير والمعرفة والعلم والبحث, وكثيرة هي الاآيات القراآنية والاأحاديث 
النبوي��ة الت��ي تدع��و اإلى طلب العلم والمعرف��ة, ومن هنا جاء البعد الثقافي للوقف الاإ�س��لامي, م�س��تندا لقوله 
تع��الى ( اإق��راء با�س��م ربك الذي خلق)[1], ولحديث الر�س��ول �س��لى الل عليه و�س��لم بقول��ه: (اإن مما يلحق 
الموؤمن من عمله وح�س��ناته بعد موته: علمًا ن�س��ره, وولًدا �سالحًا تركه, وم�سحفًا ورثه, اأو م�سجًدا بناه, اأو بيتًا 
لابن ال�سبيل, اأو دارًا اأجراه, اأو �سدقة اأخرجها من ماله في �سحته وحياته, يلحقه من بعد موته)[2], ويظهر 
البعد الثقافي للاأوقاف ب�س��كل وا�س��ح في الربط بين ازدهار العلم وكثرة طلابه في م�س��ر, وبين انت�س��ار الاأوقاف 
الت��ي توف��ر الدخل اللازم لاأداء الوظيفة التعليمية, كما اأ�س��ار اإليه العلامة ابن خلدون في مقدمته الم�س��هورة, 
فا�س��تفادت الح�س��ارة الاإ�سلامية من الوقف في بناء �س��رحها التعليمي ب�سكل غير م�س��بوق في تاريخ الح�سارات 
الب�سرية متمثًلا في بناء الكتاتيب والمدار�ص و�سولا اإلى الجامعات[91].
م��ن هن��ا يتب��ين اأن العلاق��ة ب��ين التعليم والوق��ف لا تنح�س��ر في الم�س��ائل التمويلية فق��ط بالرغم م��ن اأهميه 
التموي��ل, ولكنها تتعلق بروؤية التعليم في علاقته المبا�س��رة بم�س��اريع النه�س��ة والتقدم. فبف�س��ل وقف الكتب 
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والمكتبات انت�س��رت الثقافة في العالم الاإ�س��لامي و�س��ملت جميع طبقات النا�ص, كل هذا بف�س��ل موؤ�س�سة الوقف 
العامرة[12].
4.3 البعد الاجتماعي:
اإن من الاأهداف الخا�سة للوقف جعل اأفراد المجتمع الاإ�سلامي يقدر بع�سهم بع�سًا ويح�ص الم�سلم باأخية الم�سلم, 
ويتحقق في المجتمع قول نبينا العظيم �س��لى الل عليه و�س��لم"الموؤمن للموؤمن كالبنيان ي�س��د بع�سة بع�سًا"[2], 
فه��و يحقق مبداأ التكافل بين اأف��راد المجتمع ليعين غنيهم فقيرهم وعالمهم متعلمهم, فت�س��ود المحبة والاحترام 
بين اأفراد المجتمع, وتنغر�ص في نفو�سهم �سفات التعاون والاإيثار. 
كان الوق��ف وم��ازال م�س��در ق��وة مزدوجة لكل م��ن المجتمع والدول��ة, فما توفر من موؤ�س�س��ات واأن�س��طة اأهلية 
بطريقة تلقائية عملت على تلبية حاجات محلية عامة وخا�س��ة كان م�س��در قوة للمجتمع, اأما كونه م�س��در 
ق��وة للدول��ة فتمثل بما خففه عنها من اأعباء القيام باأداء الخدمات التي قدمها للمجتمع بما يجود به اأثرياء 
العالم الاإ�س��لامي من اأموالهم, وتوظيفها في خدمة المجتمع[22], ومجال الوقف في الاإ�س��لام يت�س��ع للاأخذ بيد 
ال�س��عفاء من الن�س��اء والاأطفال, ولا يقت�س��ر على الم�س��كن والغذاء, بل يتعداه اإلى حماية الحرية الب�سرية في 
كل المجتمعات ب�س��رف النظر عن �س��كل ال�س��لطة فيها. فا�س��تقلالية الوقف تجعل التعليم والرعاية ال�س��حية 
وال�س��ئون الاجتماعي��ة خارج �س��طوة النظ��م الاإدارية, وله��ذا كان الا�س��تعمار يحارب الوقف خوف��ا من دعمه 
لل�س��عوب من التمرد وعدم الانطواء والخ�س��وع تح��ت رايته[32], ومن الاأبع��اد الاجتماعية للوقف المحافظة 
عل��ى ا�س��تقرار التركيب��ة الاجتماعية للمجتم��ع, فالموظفين والحرفيين م��ن اأهل المهن ظل لهم في الاإ�س��لام دور 
كبير �س��من البناء الاجتماعي, فدعم الطبقة الو�س��طى في المجتمع يوؤدي اإلى التنمية الاقت�س��ادية المتوازنة, 
وتحقي��ق توزي��ع الثروات بين اأفراد المجتم��ع, وقد قدر اأن الاأوقاف التركية في عام 1391م و�س��فت 31  % من 
مجموع القوى العاملة لديها[42]. 
وم��ن المعل��وم اأن التنمية الاجتماعية ت�س��مل اإلى جان��ب النواح��ي الاجتماعية المتعارف عليه��ا, الاحتياجات 
ال�س��حية, فال�س��حة ومراف��ق الخدمات العامة كان��ت من المجالات الرئي�س��ية الت��ي اجتذبت اهتمام موؤ�س�س��ي 
الاأوقاف منذ فجر الاإ�سلام, على تباين انتماءاتهم الاجتماعية, وتفاوت اأو�ساعهم الاقت�سادية وم�ستوياتهم 
الثقافية, فظهرت الم�ست�سفيات والعيادات الطبية[32].
فالدار���ص للبع��د الاجتماعي للوقف يتفهم نوعية الطبقة الاجتماعية التي ت�س��تفيد ب�س��كل كبير من الوقف 
وكيف يمكن للوقف تغيرها وتحقيق ظاهرة الحراك الاجتماعي في و�سط المجتمع الاإ�سلامي., فالتعليم الجيد 
لاأفراد المجتمع بدعم من الاأوقاف قد ي�ساعد �سخ�ص موهوب لا�ستلام مراتب عليا في مجال العمل الحكومي في 
�س��تى مجالات الحياه, بل قد ي�س��ير به الاأمر اإلى ت�س��ير اأمور الدولة, اأو التخ�س�ص في مجالات الحياه المختلفة 
كالطب والتعليم والاإدارة وغيرها من الوظائف الحكومية التي لولا الاأموال الموقوفة لما ا�ستطاع هذا الفرد اأن 
ي�سل اإلى ما قد ي�سل اإليه.
 4.4 البعد الاقت�سادي:
اإن الوق��ف الاإ�س��لامي هو موؤ�س�س��ة اقت�س��ادية ذات كي��ان دائم يتميز بالا�س��تثمار في الحا�س��ر, والبناء للثروة 
الاإنتاجية للم�س��تقبل للاأجيال القادمة, توزع خيراتها لاأغرا�ص الوقف ب�س��كل منافع وخدمات واإيرادات, فهو 
يت�س��من بناء ال��ثروة الاإنتاجية من خلال عملية ا�س��تثمار حا�س��رة, تنظر بعين الاإح�س��ان للاأجيال القادمة, 
وتقوم على الت�س��حية الاآنية بفر�سة ا�س��تهلاكية مقابل زيادة الثروة الاإنتاجية الاجتماعية وتعظيمها, مما 
يع��ود بخيراته��ا على م�س��تقبل حياة المجتمع, ب��ل اإن الحقيقة اأن الوقف الاإ�س��لامي يتج��اوز المحتوى التنموي 
لعملية الا�س��تثمار اإلى التاأكيد على الجانب الغيري المجتمعي, فالوقف عمل من اأعمال البر تتركز اأغرا�س��ه في 
الاأهداف الغيرية التي تنظر بعين التقدير والتثمين للمنافع المق�س��ود تقديمها للاآخرين �سواء اأكانوا من ذرية 
الواقف اأم لا[52].  
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م��ن ممي��زات الوقف في دعم الجانب الاقت�س��ادي للدولة الاإ�س��لامية اإ�س��هامه في حل م�س��كل ال�س��كن, فهو اأحد 
الاحتياج��ات الاأ�سا�س��ية للاإن�س��ان مثله مثل الغ��ذاء والملب�ص, ومن اهم الحقوق الاأ�سا�س��ية للاإن�س��ان لارتباطه 
بال�سكينة والاأمان والخ�سو�سية, ولكون م�سكلة الاإ�سكان من اهم الم�ساكل التي تواجه الدول المتقدمة والنامية, 
نظرا لما لها من اأثار اجتماعية واقت�سادية على الفرد والمجتمع والدولة وخا�سة ذوي الدخل المحدود, وم�سكلة 
الاإ�سكان لها اأثار �سيا�سية موؤثرة على علاقة الفرد بالنظام ال�سيا�سي القائم, فتوفير الم�سكن الملائم يمثل للفرد 
الا�س��تقرار والانتماء للدولة ويعزز ثقته وتعاونه معها. ولقد قدمت الاأوقاف نموذجا �سليما لتحيق هذا الحق 
ب�س��كل عام, فعلى م�س��توى المدار�ص التي يقوم باإن�س��ائها الواقفون, يتم فيها اإن�ساء بيت خا�ص للطلاب المغتربين 
والوافدي��ن م��ن خ��ارج المنطق��ة ويزودانه بم��ا يحتاجه الطلاب م��ن غذاء نتيج��ة تزايدت الحركة الب�س��رية 
المتوا�سلة بين المدن والقرى في العالم الاإ�سلامي, طلبًا للعلم في المدار�ص الوقفية[62].
5. تاريخ الوقف في اليمن وآثاره:
لقد وجدت بع�ص الاأنظمة ال�س��بيهة بالوقف في اليمن, قبل دخول الاإ�س��لام, ومن ذلك الاأرا�ص الزراعية التي 
خ�س�س��ت لاأماكن العبادة من قبل ملوك تبع, ومثلها ما خ�س�س��ته الملكة بلقي���ص على المعابد[72], وبعد دخول 
الاإ�س��لام اإلى اليمن انت�س��رت الاأوقاف فيها, ويعد الجامع الكبير ب�سنعاء اأول وقف في اليمن, وقام ببنائه فروة 
بن م�سيك المرادي في ب�ستان باذان عامل ك�سرى على اليمن, وتبعه بناء جامع الجند الذي بناه ال�سحابي معاذ 
بن جبل ر�ص الل عنه, وقيل اإن اأول وقف ذري  في اليمن كان لطاوو�ص بن كي�سان الحميري على م�سجد الجند 
وعلى ذريته, وذلك في القرن الاأول الهجري[82], وانت�سرت بعد ذلك الاأوقاف في اليمن وخا�سة على الم�ساجد 
والحمامات وال�س��قايا, وا�س��تمر الانت�سار في زمن الخلفاء الرا�س��دين ومن بعدهم الاأمويين والعبا�سيين, وكذا في 
عهد الدويلات الم�ستقلة ابتداًء بالدولة الزيادية (402ه). 
في عه��د الدول��ة الاأيوبي��ة (965ه) ازدادت الاأوق��اف في اليم��ن ب�س��كل وا�س��ح, حيث ق��ام بنو اأيوب بتن�س��يط 
الحرك��ة العلمي��ة ع��ن طريق الوقف عل��ى التعليم, واإن�س��اء اأماك��ن تلقي العل��م, ونذكر من ذلك المل��ك المعز بن 
طنغكتين, الذي اأن�س��اأ العديد من المدار�ص والم�س��اجد ومنها : المدر�سة ال�س��يفيه في تعز التي وقفها ووقف عليها 
وادي ال�سباب[92].
اما في عهد الدولة الر�س��ولية (626ه) والذي اأطلق عليه الع�س��ر الذهبي في اليمن, فقد �س��هدت البلاد تطورًا 
ملحوظ��ًا في مختل��ف الجوانب ومنها الاأوقاف, فقد تنوعت اغرا�س��ها, و�س��ارك في الوقف ملوك واأمراء ون�س��اء 
البي��ت الر�س��ولي, اإل جان��ب الفقه��اء والعلماء والمو�س��ورين م��ن عامه النا�ص, وق��د حظيت المدار���ص والجوامع 
والربط بالاأوقاف ال�سا�س��عة, ولم تكن اوقاف بن الر�س��ول مق�س��ورة على مقر حكمهم مدينة تعز, بعد �س��ملت 
مختلف انحاء اليمن, وكذا مكة والمدينة وغيرها من مدن الحجاز[92].
وفي عه��د الدول��ة الطاهري��ة (858ه) حي��ث ق��ام ملوك واأم��راء بني طاهر بالوق��ف على الجوامع والم�س��اجد 
والمدار���ص وغيره��ا من وج��وه الخير المختلفة, في مختلف المدن اليمنية, بالاإ�س��افة اإلى اإقامة ال�س��بل في زبيد, 
وم��ن ذل��ك ما قام به المجاهد �س��م�ص الدين بن طاهر, حيث وقف جميع اأملاكه الخا�س��ة م��ن عقار ونحوه على 
الم�سلمين, وجعل النظر فيه للمتولي من اأولاده, كان محبًا للخير واإعانة المحتاجين, وقد ت�سدق في مدينة زبيد 
باألف مد من الطعام, ومن الذهب بمبلغ عظيم, وغيرها من الاأعطيات على الفقراء والاأرامل[03].
وفي عهد الدولة العثمانية (549ه) ا�ستمر الوقف على المدار�ص والجوامع, لكنها لم ت�سل اإل ما و�سلت اليه في 
عهد الدولة الر�س��ولية, ومن اأوقاف الدولة العثمانيون اأوقاف م�س��طفى با�س��ا, الذي اأن�س��اأ العديد من المدار�ص 
والم�ساجد, ووقف على اأثنى ع�سر قارئًا مع م�سرف عليهم في جامع الاأ�ساعرة بزبيد, وفرا�ص الجامع و�سقاء وله 
العديد من الاأوقاف التي ا�س��تولت عليها بع�ص الاأ�س��ر, كما قام م�س��طفى با�س��ا باإن�س��اء مدر�سة �سنعاء وغيرها 
م��ن المدار���ص في اليمن[13], وتم تق�س��يم الوقف في عهد الدول��ة العثمانية اإلى وقف داخلي اأي وقف �س��نعاء 
وتوابعها يتولاه ناظر, ووقف خارجي يتولاه نا�سر اآخر[23].
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في عه��د الاإم��ام يح��ي واأولاده (5231ه) ب��داأت الاأو�س��اع تتدهور اقت�س��اديًا, حي��ث اأخذت الاأ�س��رة الحاكمة 
ت�س��تولي على الاأوقاف وت�س��تاأجرها وتماطل في �سداد عائداتها, بالاإ�س��افة اإلى اإقطاع  اأرا�سي الاأوقاف لذوي 
القربى والولاء للاأ�سرة الحاكمة, وازدادا الاأمر �سوءًا عندما تمت م�سادرة اأرا�سي �سا�سعة من مختلف الاأرا�سي 
اليمني��ة, بحج��ة اأن من قام بوقفه��ا من الكفرة اإذ لا لاأقربه لباغ اأو كافر, محاول��ة للخروج من الحكم الفقهي 
القا�س��ي بع��دم ج��واز ا�س��تبدال اأو اغت�س��اب الاأوقاف[33], ومم��ا زاد الاأمور معان��اة اأن قام الاأئمة بم�س��ادرة 
الاأوق��اف الت��ي كان��ت مخ�س�س��ة للمذهب ال�س��افي, والت��ي مثلت الج��زء الاأك��بر من اأوق��اف الر�س��وليين [33], 
بالاإ�س��افة اإلى ذلك فقد تحولت وظائف الاأوقاف اإلى مبداأ الوراثة بهدف الح�س��ول على المخ�س�س��ات من ريع 
الوقف, ولو كان وارث الوظيفة لا يفقه �سيئًا من اأمور الوقف والاإدارة.
وبع��د قي��ام الث��ورة اليمنية في 62 �س��بتمبر 2691م تم ت�س��كيل وزارة الاأوق��اف لاأول مرة واأطلق عليها م�س��مى 
وزارة الاأوقاف وال�سئون الاجتماعية, وبعد �سهر فقط تم ا�ستبدال ال�سئون الاجتماعية با�سم �سئون القبائل, 
واأ�سبحت تعرف با�سم وزارة الاأوقاف و�سئون القبائل, ثم ف�سلت عنها وعرفت بوزارة الاأوقاف.
و�س��در في 6891م ق��رار ينظ��م اخت�سا�س��ات الاأوقاف ومنها الم��ادة الثالثة التي ذكرت اأن ال��وزارة تتولى اإدارة 
اوق��اف معين��ة وهي الاأوقاف الخيرية, اأما في ال�س��طر الجنوبي من اليمن فقد تمت ادراج اإدارة الاأوقاف �س��من 
اإدارات وزارة العدل, وبعد الوحدة اليمنية 0991م تم دمج الوزارتين تحت م�سمى وزارة الاأوقاف والاإر�ساد. 
6. مفهوم ذوي الدخل المحدود:
الدخل المحدود لغويا يعني كل �س��خ�ص يح�س��ل على دخل �س��هري ثابت, والدخل الثابت هو في الغالب الراتب 
الذي يتقا�س��اه الموظف �س��واء في الوظيفة الحكومية اأو الخا�س��ة ولا يعتمد دخلهم على الحوافز اأو العمولات, 
ويختل��ف الدخ��ل الثاب��ت من مجتم��ع اإلى اأخر فف��ي الاإم��ارات العربية المتح��دة ذوي الدخل المح��دود هم من 
تق��ل رواتبه��م عن 000,31 درهم[43]. اأما في المملكة العربية ال�س��عودية فهم من يتراوح دخلهم ال�س��هري من 
9968 اإلى 95102 ريال �سعودي[53], و في جمهورية م�سر العربية هم من يبلغ دخلهم ال�سهري بين 054  اإلى 
4511جنية م�سري[63].
اأم��ا في اليمن تعرفه الجهات الر�س��مية  (ه��ي فئة الموظفين الذين لا يزيد رواتبهم عن حد معين, وي�س��كلون ما 
ن�سبته من 54 % اإلى 06 % من اإجمالي الاحتياج الاإ�سكاني بح�سب التقديرات غير الدقيقة, وتم تعريفهم 
في م�س��روع اإ�سكان �س��عوان في الثمانينيات من القرن الما�س��ي بمن تتراوح دخولهم ال�سهرية من 005,1 ريال اإلى 
000,3 ري��ال يمن��ي , وتم تعريفهم في م�س��روع ال�س��الح ال�س��كني في الع��ام 0102م, بمن ي��تراوح دخولهم ما بين 
000,03 ريال اإلى 000,08 الف ريال, بما يعادل حينها (051  - 004 دولار اأمريكي ) [73].
6.1 اأثر الوقف في حل م�سكلة الاإ�سكان لذوي الدخل المحدود في اليمن:
تزخر اليمن بتراث غني ومتنوع في بناء المدن والقرى وطرازها المعماري والفريد, وكان توفير الم�سكن ولا يزال 
اأحد هموم الاأ�س��رة اليمنية اأولى اولوياتها نحو تحقيق الا�س��تقرار المعي�س��ي والاأ�س��ري والاجتماعي, وتواجه 
�س��ريحة ذوي الدخل المحدود تحديات كبيرة في الح�س��ول على الم�س��كن خا�س��ة منذ بداية ت�س��عينيات القرن 
الما�س��ي كنتيج��ة لتدني م�س��توى الدخل لاأ�س��باب اقت�س��ادية كثيرة منها انخفا�ص �س��عر العمل��ة الوطنية  وما 
رافقها من ارتفاع اأ�سعار الاأرا�سي ومواد البناء وتكلفة الاإن�ساء.
وفي ه��ذا الاإط��ار قامت الحكومة اليمني��ة خلال الثمانينيات من القرن الما�س��ي بتبني عدد من الحلول لم�س��كلة 
اإ�س��كان ذوي الدخل المحدود, ففي �س��مال الوطن قامت الحكومة من خلال وزارة الاأوقاف بتخ�س��ي�ص الاأرا�سي 
الوقفي��ة لبن��اء مدن �س��كنية ت�س��هم في ح��ل ازمة الاإ�س��كان لذوي الدخ��ل المحدود, كم��ا �س��اهمت في راأ�ص مال 
التكلفة, وبيع الوحدات باأ�س��عار منا�س��بة وقرو�ص مي�س��رة كما ح�سل في مدينة �س��عوان ال�سكنية التي �ستكون 
محل درا�ستها كتجربة في اليمن[73].
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اأما جنوب الوطن فقد تولت الدولة  قبل العام 0991م الم�س��ئولية الح�س��رية في توفير ال�س��كن لموظفي الدولة 
وتمكن��ت وعبر الم�س��اعدات الخارجية م��ن بناء ما يقارب 006,7 وحدة �س��كنية من بعد الا�س��تقلال في 7691م 
وحتى العام 0991م, وهي رغم ذلك م�ساركة ب�سيطة ومحدودة مقارنة بحجم الطلب الكبير في حينه[73], اإلا 
اأن تلك الجهود قد انح�سرت بعد ذلك خا�سة من منت�سف الت�سعينيات, وتجمد معها الن�ساط الر�سمي الحكومي 
ال��ذي رافق��ه ظهور قوي لجهود القط��اع الخا�ص في مجال الاإ�س��كان البعيد عن رقابة الجان��ب الحكومي, وهذا 
بدوره اثر على ذوي الدخل المحدود في عدم القدرة على الح�سول على �سكن خا�ص به.
من خلال تلك المقدمة �س��وف نتناول بع�ص الم�س��اريع التي �ساهم فيها قطاع الاأوقاف في دعم م�ساريع الاإ�سكان في 
اليمن ومدى ا�س��تفادة ذوي الدخل المحدود منها, و�س��نقوم با�س��تعرا�ص تلك الم�س��اريع ومعرفة مدى اإ�سهامها في 
حل م�س��كلة الاأ�س��كان لذوي الدخل المحدود من عدمه وما هي المعوقات والا�سباب التي ادت اإلى ف�سل التجربة 
اليمنية في قطاع الاأوقاف وا�سهامه في تنمية المجتمع وتطويره.
7. نظام توفير الأرض للقطاع العام:
•	مدينة  البنك  اليمني  ال�سكنية  (  مدينة  الحمدي  ال�سكنية  �سابقا):
ظه��رت جهود الاأوقاف بالم�س��اركة م��ع القطاع العام والمتمثل بوزارة الاإ�س��كان في حل الم�س��كلة الاإ�س��كانية التي 
تع��اني منه��ا بلادنا في الاإقدام على تنفيذ م�س��اريع اإ�س��كانية وفق خطط تنظيمية مح��دودة لا ترقى اإلى حل 
الم�سكلة ب�سكل جذري اأو جزئي على م�ستوى اأمانة العا�سمة, تمثلت بالتخطيط لتنفيذ (0002) وحدة �سكنية 
في الم�س��روع ال�س��كني الم�س��مى في حينة مدين��ة الحمدي ال�س��كنية وذلك في ع��ام 8791م, لاإ�س��كان ذوي الدخل 
المح��دود م��ن موظف��ي الدول��ة والقطاع الخا ��ص, على ار ��ص وقف بم�س��احة (8616 لبنة ع�س��اري بم��ا يعادل 
29.501472 متر مربع), على اربع مراحل كل مرحله منها (005) وحدة �سكنية, تم ا�ستكمال المرحلة الاأولى 
منه��ا في ع��ام 5891م لعدد (26) عمارة �س��كنية بارتفاع اأربعة اأدوار, كل دور منها يتكون من �س��قتين �س��كنيتين 
 بم�س��احة (521) م��تر مرب��ع لل�س��قة الواح��دة, باإجمالي (694) وح��دة �س��كنية, تتكون ال�س��قة الواحدة من
( ارب��ع غ��رف نوم منها غرفة النوم الرئي�س��ية و�س��الة معي�س��ة وديوان م�س��تقل مع الحمام الخا ��ص به), على 
اأر�ص الوقف بالكامل بم�ساحة(5571 لبنة ع�ساري اأي ما يعادل 400,87 متر مربع), من خلال ت�سليم األاأر�ص 
ل��وزارة الاأ�س��غال  بنظ��ام الاإيجار, واأن يت��ولى البنك اليمني للاإن�س��اء والتعمير تمويل تنفيذ الم�س��روع ومن ثم 
تمليك��ه للمواط��ن بنظام البيع بالتق�س��يط, بدف��ع مبلغ وقدرة (0081 ريال) �س��هريا على مدى (5.21) �س��نة, 
ويقوم المواطن بدفع اإيجار قيمة الاأر�ص فقط للوقف بعد الانتهاء من ت�سديد اأق�ساط البنك [83].
تمي��زت ه��ذه التجربة بتوفير ال�س��كن ل�س��ريحة ذوي الدخ��ل المحدود �س��واء منهم موظفي الدول��ة اأو موظفي 
القط��اع الخا�ص, ومراعاه الاإمكانيات المادية لديهم بالدفع وال�س��داد لقيمة الوحدة بالتق�س��يط وعلى فترات 
تتنا�س��ب مع قدرتهم المادية, وربما اأن م�س��روع (مدينة الحمدي ال�س��كنية ) من الم�س��اريع القليلة التي �س��اهمت 
في م�س��اعدة ذوي الدخل المحدود في حل م�س��كلة الاإ�س��كان من خلال الاإجراءات التي اتبعتها الدولة في تمكين 
ذوي الدخل المحدود من تملك العقارات في المدينة ومنها اعتماد نظام التق�سيط بالطرق المب�سطة التي تتلاءم 
مع ذوي الدخل المحدود وبح�س��ب القدرة للم�ستفيد واقت�سار وزارة الاأوقاف على تح�سيل اإيجار الاأرا�سي التي 
تعتبر ر�سوم رمزية, مقارنة بالقطاع الخا�ص.
عيوب الم�سروع. Ԁ
- ع��دم ا�س��تكمال تنفي��ذ بقية الم�س��روع للوحدات ال�س��كنية المتبقية نتيجة ال�س��رف ال�سيا�س��ي الت��ي مرت بها 
الب��لاد بعد ا�ست�س��هاد الرئي�ص الحمدي, وتوزيع الاأر�ص الخا�س��ة به��ا اإلى جهات حكومية مث��ل وزارة التربية 
والتعليم, اإ�س��افة اإلى غياب الدور الرقابي اأو الاإ�س��رافي للدولة بعد ا�ستكمال المرحلة الاأولى للم�سروع والذي 
ت�سبب في �سياع الاأر�ص وا�ستيلاء بع�ص المتنفذين عما تبقى من م�ساحة الم�سروع, ما اأدى اإلى خروج المدينة عن 
نمطها التخطيطي والوظيفي والت�س��ميمي وتحولها اإلى مناطق �سبه ع�سوائية وغير اآمنة, نتيجة لخروج عدد 
كبير من المباني عن وظيفتها الاإ�س��كانية, وتحولها اإلى من�س��اأت غير �س��كنية,تجارية وخدمية, وتجاوز الاأدوار 
المحددة ت�س��ميميًا, ويتم القيام بذلك من قبل بع�ص الم�س��تفيدين القادرين اأو تنازل الم�س��تفيدين غير القادرين 
على البناء للغير[73].
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8. نظام المساهمة في راس مال التنفيذ.
•	م�سروع  ال�سالح  ال�سكني:
م�س��روع �س��كني لذوي الدخل المحدود يفتر�ص تنفيذه في كل من ( اأمانة العا�س��مة, عدن, تعز, الحديدة, لحج, 
اأبين, حجة, ال�س��الع) ويهدف الم�س��روع اإلى اإن�س��اء 000,81 وحدة �س��كنية على ثلاث مراحل, المرحلة الاأولى 
من��ه عبارة ع��ن 0006 وحدة �س��كنية بتكلفة تقديرية 52 مليار ري��ال للمرحلة الاأولى [73]. اأ�س��همت وزارة 
الاأوقاف في تمويل هذا الم�س��روع بما يعادل مليار ريال يمني[93]بالم�س��اركة مع عدة جهات حكومية منها وزارة 
الاأ�سغال العامة, الهيئة العامة للتاأمينات والمعا�سات.
مميزات الم�سروع.  Ԁ
تميز الم�سروع بالاأمور الاأتية :-
- و�س��ع القائمون عليه انظمة �س��داد للاأق�س��اط تتوافق مع اإمكانيات ذوي الدخل المحدود, حيث يتم �س��داد 
الاأق�ساط على اأمد بعيد ي�سل اإلى 02 �سنة وبالمبالغ المي�سرة لذوي الدخل المحدود.
-  و�س��عت  الت�س��اميم والم�س��احات التي تتنا�س��ب مع قدرة كل فئة من فئات ذوي الدخل المحدود والتي تبدا 
ب�(57م2, 58م2, 501م2 ).
عيوب الم�سروع: Ԁ
مخاطر انخفا�ص �سعر العملة الوطنية اأمام الدولار اأثناء فترة الا�سترداد, ومواجهة تكلفة الاإن�ساء للم�سروع 
بالكام��ل دون تح�س��يل اأي مبال��غ مالية مقدمة من الم�س��تفيدين اأدى اإلى تاأخر التنفيذ للم�س��روع وعدم القدرة 
على ا�ستكمال تنفيذ الم�سروع بالكامل.
9.  المساهمة في الأرض والمال بنظام الإيجار:
تولت الاأوقاف تنفيذ م�س��اريع اإ�س��كانية على اأر�سي الوقف و تمويل التنفيذ للم�سروع بالكامل ومن ثم التاأجير 
للمواطن للوحدات ال�سكنية مراعاه للو�سع الاقت�سادي للمواطن الذي لي�ست لديه القدرة على تحمل تكاليف 
�س��راء م�س��كن خا�ص, وتتميز وحدات الاأوقاف ال�سكنية بالا�ستقرار واإمكانية العي�ص فيها مدى الحياه في حال 
الت��زم الم�س��تاأجر بم��ا علية تج��اه الاأوقاف من دف��ع الاإيج��ارات والحفاظ على الع��ين الم�س��تاأجرة, وبهذا تكون 
الاأوق��اف قد اأ�س��همت نوعا ما با�س��تقرار الموظف في م�س��كن واح��د تتوفر في��ه المتطلبات اللازم��ة للعي�ص, وقد 
قامت الوزارة بالتنفيذ لعدة م�س��اريع اإ�س��كانية في اأمانة العا�س��مة في مناطق مختلفة ومتفرقة من العا�س��مة, 
لعدد 127 وحدة �سكنية, موزعة على محيط العا�سمة �سنعاء ابتداأ َبمنطقة �سعوب و�سارع القيادة, ومنها اإلى 
منطقة القاع و�سارع حدة بجانب جامع حجر, مرورا بمنطقة القدائد في �سارع ال�ستين الجنوبي ومنها اإلى �سارع 
الزبيري وتقاطعه مع �سارع ال�ستين الغربي[93].
مميزات الم�سروع:  Ԁ
-  وحدات �سكنية وا�سعة تتراوح فيها م�ساحة الوحدة ال�سكنية بين 031متر مربع اإلى 071مترمربع.
-  مبلغ الاإيجار يتنا�سب مع قدرة ذوي الدخل المحدود.
-  لا يتم اإخراج الم�ستاأجر من الوحدة ال�سكنية طالما التزم بالدفع المنتظم للاإيجار.
-  ا�سهم في حل م�سكلة الاإ�سكان لعدد 127 اأ�سره من ذوي الدخل المحدود.
عيوب الم�سروع: Ԁ
-  ا�س��تحواذ بع ��ص المتنفذي��ن عل��ى العديد من هذه الم�س��اكن نتيج��ة عدم وج��ود اأنظمة لمن��ع المتنفذين من 
ال�سيطرة على هذه الوحدات ال�سكنية.
-  غلب عليها الطابع الا�ستثماري والمردود المالي اكثر من الجانب الاإن�ساني.
-  غياب الروؤية الا�ستثمارية ال�سليمة بنظام الاإيجار اأدى اإلى توقف هذه التجربة.
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1.  كان للاأوقاف دورًا بارزا في حل الكثير من الم�ساكل الاجتماعية ومنها اأزمة الاإ�سكان لذوي الدخل المحدود 
من خلال توفير ال�سكن لطلاب العلم وغيرهم.
2.  �س��اهم الاأوقاف في اأمانة العا�س��مة �سنعاء منذ منت�سف ال�سبعينات باأن�ساء م�ساكن لغر�ص الاإ�سهام في حل 
م�سكلة اإ�سكان ذوي الدخل المحدود.
3.  عدم و�سع الخطط والقوانين اللازمة لحفظ اأموال الاأوقاف من اأيادي العابثين والمتنفذين وا�ستغلالها في 
غير م�س��ارفها مثل ا�س��تحواذ غير ذوي الدخل المحدود على المباني ال�س��كنية التي ا�سهم قطاع الاأوقاف في 
اإن�سائها. .
4.  غي��اب الوع��ي المجتمع��ي في اأهمية الوق��ف ودورة في تطوير المجتم��ع اأدى اإلى عدم المحافظ��ة على اأموال 
الاأوق��اف والتع��دي عليه��ا ا�س��هم في �س��عف دور الوقف في الاإ�س��هام بحل م�س��اكل الاإ�س��كان ل��ذوي الدخل 
المحدود.  
01.2 التو�سيات:
1  - ن�س��ر الوعي بين اأو�س��اط المجتمع باأهمية الوقف في ال�س��ريعة الاإ�س��لامية وحرمة الاعتداء عليه, عبر 
اأئمة الم�ساجد وعمل ندوات وور�ص عمل تثقيفيه لهذا الغر�ص.
2 - �سرورة العمل على اإعادة دور الوقف في تكوين المدن عبر الت�سجيع للوقف باإن�ساء مجمعات �سكنية ت�سهم 
في حل م�سكلة الاإ�سكان وت�ساعد على تو�سع المدن ال�سكنية باأ�س�ص تخطيطية �سليمة.
3 - و�س��ع الخط��ط والبرام��ج الت��ي تمك��ن الاأوقاف م��ن الاإ�س��هام  في م�س��اعدة ذوي الدخل المح��دود في قطاع 
الاإ�سكان. 
4 - �س��رورة العمل على ا�س��تعاده دور الاأوقاف في الاإ�س��هام بحل م�س��اكل الاإ�سكان بطرق ا�س��تثمارية ناجحة 
والا�س��تفادة م��ن الاإمكاني��ات الت��ي تمتلكه��ا الاأوق��اف م��ن مقوم��ات اإنتاجي��ة البناء م��ع مراع��اة الحالة 
الاقت�سادية للمجتمع. 
5 - �سرورة تطوير اإدارة الا�ستثمار للاأوقاف بتغذيتها بكوادر موؤهلة وقادرة على تطوير الاأداء الا�ستثماري 
للوقف عبر: 
-  التوافق بين و�سع العملة اليمنية مع العملات الاأجنبية والت�سخم المالي لها في الاأ�سواق المحلية.
-  العم��ل على زيادة موارد الوقف للاإ�س��هام في حل م�س��اكل المجتمع في �س��تى المجالات وخ�سو�س��ا مجال 
الاإ�سكان.
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